



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
  Dari uraian pada bab-bab diatas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Tujuan rancang bangun alat pemadat tanah (compactor) kapasitas 450 
kg menggunakan motor bensin adalah untuk membantu proses 
pemadatan dengan alat yang dibuat sederhana namun tepat guna. 
2. Rancang bangun alat pemadat tanah (compactor) kapasitas 450 kg 
menggunakan motor bensin merupakan alat berat compactor berjenis 
Vibration Roller. 
3. Pemilihan komponen dalam mekanisme penggerak compactor ini antara 
lain : motor penggerak bensin, sprocket, sabuk, puli, gear, rantai, dan 
poros. 
4. Dari uraian mengenai perhitungan dapat disimpulkan bahwa: 
a. Motor bensin model CX270 dengan daya 9 HP dan putaran 3600 
rpm dapat menjalankan compactor kapasitas 450 kg. 
b. Sabuk yang digunakan adalah jenis sabuk-V A-37 dengan referensi 
pada diagram pemilihan sabuk-V (Lampiran 1). 
c. Rantai yang digunakan adalah rantai motor yang dipakai pada motor 
supra dengan kode 428H – 104. 
 
B. Saran-saran 
1. Mekanisme penggerak ini masih ada kemungkinan untuk dilakukan 
modifikasi guna memenuhi baik kecepatan, keselamatan dan teknologi. 
2. Bahan-bahan untuk modifikasi mekanisme penggerak harus melalui 
pertimbangan dari segi kekuatan bahan, biaya dan perawatan terlebih 
dahulu. 
 
